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性の多様性について
伊藤さんが伝えたかったこと
　芦原病院で看護士をなさっている伊藤悠子さんは、産婦人科で若い
お母さん達の手助けをする一方で、さまざまなセクシュアリティを持
つ人々を支える活動をされています。伊藤さんは、福井高校の生徒達
に性の多様性についてご自分の経験を交えてお話をしてくれました。
生徒達の質問・感想に対して伊藤さんからこんなお返事をいただきま
した。
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